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Material Development of the Career Formation and the Administration:











































































































































































































　体験―改訂―気づきの 3 段階でキャリア形成に資するまとめを行う [7]。図 5は、その記


















・実施時期：2019 年 10 月 23 日（木）
・実施場所：嘉悦大学内




















の有効性を検証するため、1 ～ 4 の 4 段階（または 2 段階）による以下のアンケートを行っ
た。有効回答数は 66 である（男子 46 名、女子 20 名）。このうち、項目 x1、x2、x3 は理解面、
項目 x4 は情意面、項目 x5 は交流面に関するものである。項目 x6、x7 は、日ごろの自己評
価に関する。カッコ内の m の値は平均値である。そして、母平均が 2.5 とみなしてよいかの

















上記 x1 ～ x7 の回答を男女別に分けて集計し、平均値の差を検定した。その結果、どの項目
も有意差がなかった（p<0.05、t=1.96）。そこで、これらを合算して集計した。全体に対する
各選択肢のパーセンテージを図 7に示す。
　アンケートの結果から、項目 x2、x3、x4、x5、x6 では平均値が 2.5 より高いことがわかる。
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項目 x4の結果から、授業中の情意面に関しては比較的良好な結果を得ていると言える。また、
項目 x7 の結果から、卒業後の将来に不安を抱えている傾向が窺われる。さらに、項目 x3 の
結果から、作業内容は概ね理解されたと思われる。
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